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El presente proyecto de investigación titulado “Buscador Informático basado en el Modelo 
Vectorial para la Difusión de la Información Científica de las Especies de Palmeras 
(Palmae) Inventariadas de la Región San Martín”, fue desarrollado con financiamiento de 
la UNSM-T el año 2017, con el objetivo de mejorar la difusión de la información científica 
de las especies de Palmeras inventariadas de la Región San Martín. Donde el tipo de 
investigación es aplicada – transversal, a nivel experimental, y de subnivel pre-
experimental, de diseño pre y post test, para una muestra de 22 profesionales, utilizando el 
Modelo de Recuperación Vectorial para la construcción del Buscador Informático 
(www.palmerassanmartin.com).  
  
Palabras clave: Buscador Informático, Modelo Vectorial, Difusión de la Información, 





















The following research project titled as "Computer Seeker based on the Vector Model for 
the Dissemination of Scientific Information on the Species of Palms (Palmae) Inventoried 
in the San Martin Region", was developed with funding from the UNSM-T in 2017, with 
the objective of improving the dissemination of scientific information of the inventoried 
palm species of the San Martín Region. The following is an applied - transversal, at 
experimental level research, and pre-experimental sub-level with a pre and posttest design, 
for a sample of 22 professionals, using the Vector Recovery Model for the construction of 
the Computer Search Engine (www.palmerassanmartin.com).  
  
Keywords: Computer Searcher, Vector Model, Information Dissemination, Inventory of 













   
Introducción 
 
El Proyecto de Investigación titulado “Buscador Informático basado en el Modelo Vectorial 
para la difusión de Información Científica de las Especies de Palmeras (Palmae) 
Inventariadas de la Región San Martín”, presentado por la autora Bach. Carolina Mendoza 
Amasifuen en el marco del Reglamento de concurso de Proyectos de Investigación a Nivel 
de Pre Grado, financiados por la UNSM-T período 2017, tuvo como propósito mejorar la 
difusión  de la información científica de las especies de Palmeras inventariadas de la Región 
San Martín, se desarrolló entre los meses de julio a diciembre del año 2017, se inició 
conociendo las bases de datos de información científica de las especies de Palmeras 
Inventariadas de la Región San Martín con el apoyo del Instituto de Investigaciones para la 
Amazonia Peruana (IIAP), luego se implementó el modelo de recuperación vectorial basado 
en el cálculo de la fórmula de similaridad entre las consultas y los vectores de información 
de cada especie, y finalmente analizamos la influencia del buscador informático en la 
difusión de información científica de las especies de Palmeras Inventariadas de la Región 
San Martín.  
El Estudio fue de tipo Aplicada-Transversal, a Nivel Experimental, porque se trabajó con 
un solo grupo de 22 profesionales especializados denominado experimental, 
correspondiente a la muestra.   
Según el Ministerio del Ambiente en el año 2012, el Perú es uno de los países con mayor 
diversidad de ecosistemas y especies de flora del mundo, distribuidos en una gran diversidad 
de geoformas, suelos y climas. Destacan los bosques amazónicos, con aproximadamente 70 
millones de hectáreas; los herbazales altoandinos, con 19 millones de hectáreas, y los 
matorrales andinos, con 9 millones de hectáreas, no obstante, la difusión de la información 
en taxonomía, distribución y ecología de las especies, son escasos, por lo que los recursos 
biológicos de la zona se encuentran insuficientemente valorados. Por tal motivo este 
proyecto de investigación se orientó a crear una herramienta tecnológica que ayude a 
mejorar el proceso de difusión, poniendo énfasis en investigar cómo implementaríamos un 
buscador informático basado en el modelo de recuperación vectorial que se ajuste para tal 
fin. Los resultados que obtuvimos en nuestro proyecto demuestran que se ha logrado 
mejorar la difusión de la información científica de las especies de palmeras inventariadas 
en nuestra región.  
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El informe final de este proyecto de investigación, consta de tres (3) capítulos, el primero 
referido a la Revisión Bibliográfica, el segundo a los Materiales y Métodos, y el tercero a 
los Resultados de la Investigación.   
 CAPÍTULO I  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA   
1.1. Fundamento teórico científico  
1.1.1. Buscador informático   
Son los programas dentro de un sitio o página web, los cuales, al ingresar palabras 
clave, operan dentro de la base de datos del mismo buscador y recopilando todas 
las páginas posibles, que contengan información relacionada con lo que se esté 
buscando.  
Los buscadores dependen de un programa que se encarga de hacer coincidir las 
palabras clave que el usuario indica en la búsqueda con documentos más 
relevantes que existen en la red.  
Tipos de buscadores  
Los buscadores se pueden clasificar en tres tipos, según la forma de obtener las 
direcciones que almacenan en su base de datos.  
• Índices de búsqueda: En los índices de búsqueda, la base de datos con 
direcciones la construye un equipo humano. Es decir, un grupo de personas 
va rastreando la red en busca de páginas. Vistas éstas son clasificadas por 
categorías ó temas y subcategorías en función de su contenido. De este modo, 
la base de datos de un índice de búsqueda contiene una lista de categorías y 
subcategorías relacionadas con un conjunto de direcciones de páginas web 
que tratan esos temas.  
  
• Motores de búsqueda: En este caso, el rastreo de la web lo hace un 
programa, llamado araña ó motor (de ahí viene el nombre del tipo de 
buscador). Este programa va visitando las páginas y, a la vez, creando una 
base de datos en la que relaciona la dirección de la página con las 100 
primeras palabras que aparecen en ella. Como era de esperar, el acceso a esta 
base de datos se hace por palabras clave: la página del buscador me ofrece 
un espacio para que yo escriba la o las palabras relacionadas con el tema que 
me interesa, y como resultado me devuelve directamente un listado de 




• Metabuscadores: Los metabuscadoGres son páginas web en las que se nos 
ofrece una búsqueda sin que haya una base de datos propia detrás: utilizan 
las bases de varios buscadores ajenos para ofrecernos los resultados. Un 
ejemplo de metabuscador es Metacrawler.  
1.1.2. Modelos para la recuperación de información  
Bajo el término modelos de recuperación se engloban todas aquellas técnicas que 
tienen por objetivo facilitar el proceso de comparación entre una consulta 
determinada y un conjunto de textos sobre los que se realiza la consulta. Se trata 
de herramientas muy utilizadas dentro del campo de la recuperación y 
organización de la información.  
 
1.1.2.1. Modelo Booleano  
Es un modelo de recuperación simple, basado en la teoría de conjuntos y el 
álgebra booleana. Dada su inherente simplicidad y su pulcro formalismo ha 
recibido gran atención y sido adoptado por muchos de los primeros sistemas 
bibliográficos comerciales. Su estrategia de recuperación está basada en un 
criterio de decisión binario (pertinente o no pertinente) sin ninguna noción 
de escala de medida, sin noción de un emparejamiento parcial en las 
condiciones de la pregunta.  
 
1.1.2.2. Modelo Vectorial  
El modelo de recuperación vectorial o de espacio vectorial propone un marco 
en el que es posible el emparejamiento parcial, asignando pesos no binarios 
a los términos índice de las preguntas y de los documentos. Estos pesos de 
los términos se usan para computar el grado de similitud entre cada 
documento guardado en el sistema y la pregunta del usuario.  
En este modelo de recuperación de información, cada documento se 
representa a través de un vector de n dimensiones cuyas componentes son 
los términos que aparecen en el texto. El valor de cada componente se calcula 
a partir del IDF (Inverse Document Frequency) y se obtiene una 
representación vectorial para las consultas, que se comparan con los vectores 





                     
 
                   
                      Figura 1: Fórmula del Modelo Vectorial (Fuente: Robertson, S. 2004)  
 
 
1.1.2.3. Modelo Probabilístico  
El modelo de recuperación probabilístico se basa en la equiparación 
probabilística, dados un documento y una pregunta, es posible calcular la 
probabilidad de que ese documento sea relevante para esa pregunta.  
Se fundamenta en la representación binaria de los documentos, al igual que 
en el modelo de recuperación booleano, indicando presencia o ausencia de 
términos mediante 0 y 1. Su diferencia radica en el método estadístico y en 
las premisas bajo las que se constituye su funcionamiento estableciendo las 
siguientes aseveraciones:  
Según la consulta planteada por el usuario, los documentos de la colección 
se clasifican en dos grupos; 1) Conjunto de Documentos Relevantes y 2) 
Conjunto de Documentos Irrelevantes.  
Existe una respuesta ideal del sistema, constituida por el conjunto de 
documentos relevantes, a la que se denomina Conjunto de Respuesta Ideal.  
Existe una Consulta Ideal, que es aquella que proporciona un Conjunto de 
Respuesta Ideal o lo que es lo mismo el conjunto de documentos relevantes 
para el usuario.  
Aunque a priori se desconoce cuál es la Consulta Ideal (el usuario no tiene 
porqué conocerla), sí se sabe que es una combinación de 0 y 1 por ser un 
modelo binario de recuperación. Se desconocen por tanto los términos que 
se deberían introducir para obtener el Conjunto de Respuesta Ideal.  
 
1.1.3. Modelo de recuperación vectorial  
El modelo de recuperación vectorial o de espacio vectorial propone un marco 
en el que es posible el emparejamiento parcial a diferencia del modelo de 
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recuperación booleano, asignando pesos no binarios a los términos índice de las 
preguntas y de los documentos. Estos pesos de los términos se usan para 
computar el grado de similitud entre cada documento guardado en el sistema y 
la pregunta del usuario.  
El modelo de recuperación vectorial fue presentado por Saltón en 1975 y 
posteriormente asentado en 1983 junto con Mc Gill y se basa en tres principios 
esenciales.  
• La equiparación parcial, esto es, la capacidad del sistema para ordenar los 
resultados de una búsqueda, basado en el grado de similaridad entre cada 
documento de la colección y la consulta.  
• La ponderación de los términos en los documentos, no limitándose a señalar 
la presencia o ausencia de los mismos, sino adscribiendo a cada término en 
cada documento un número real que refleje su importancia en el documento.  
• La ponderación de los términos en la consulta, de manera que el usuario 
puede asignar pesos a los términos de la consulta que reflejen la importancia 
de los mismos en relación a su necesidad informativa.  
 
Factor TF: Term Frequency: Frecuencia de Aparición de un Término. El factor TF 
es la suma de todas las ocurrencias o el número de veces que aparece un término en un 
documento. A este tipo de frecuencia de aparición también se la denomina “Frecuencia 
de aparición relativa” por qué atañe a un documento en concreto y no a toda la colección. 
Su cálculo se efectúa una vez el texto del documento ha sido normalizado, según los 
procesos de depuración mencionados.  Posteriormente se lleva a cabo el conteo de las 
veces que el término aparece presente en el documento. De hecho, se deja bien claro que 





          




Factor IDF: Inverse Document Frequency: Frecuencia Inversa del Documento para 
un término. El factor IDF de un término es inversamente proporcional al número de 
documentos en los que aparece dicho término. Esto significa que cuanto menor sea la 
cantidad de documentos, así como la frecuencia absoluta de aparición del término, mayor 
será su factor IDF y a la inversa, cuanto mayor sea la frecuencia absoluta relativa a una 
alta presencia en todos los documentos de la colección, menor será su factor 
discriminatorio.  
El Factor IDF es único para cada término de la colección. El IDF de un término dado (n) 
se realiza aplicando el logaritmo en base 10 de N (Número total de documentos de la 
colección) dividido entre la “Frecuencia de documentos para un término (n) en la 
colección” (o lo que es lo mismo el número de documentos de la colección en los que 
aparece en término (n) dado). Al valor resultante se le suma 1 para corregir los valores 









                        Figura 3: Fórmula del factor IDF (Fuente: Robertson, S. 2004) 
 
Medida de la precisión media (MAP). Es una medida que intenta sumar todos los 
valores de los promedios de las precisiones, o sea que tan preciso es el modelo de 
recuperación de información web para retornar páginas web (documentos) que sean 
relevantes o importantes para el usuario. Su fórmula está dada por (Souza, R. R. 2006):  
 
                           
 




:   
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1.1.4. Difusión de información  
La difusión implica propagar algo, una información, dato o noticia, con la 
misión de hacerlo público y de ese modo ponerlo en conocimiento de una 
importante cantidad de individuos que lo desconocen hasta ese momento.  
No hay una forma única de difusión, sino diferentes tipos de productos y 
servicios capaces de vehicular la información hacia los usuarios. Con objeto de 
sistematizar se pueden distinguir dos formas básicas de difusión, la difusión 
bajo demanda y la difusión documental.  
En cuanto a las vías de difusión puede ser: papel impreso, tablones de anuncios, 
expositores, soporte magnético para consultar en ordenadores, página web, 
correo electrónico, difusión verbal (persona a persona, conferencias, cursos), 
medios audiovisuales (videos informativos).  
  
1.1.4.1. La difusión bajo demanda  
Se trata de una difusión pasiva. La iniciativa parte del usuario que necesita 
información. Se realiza cuando el usuario se dirige al centro con el objetivo 
de solicitar una información concreta. El documentalista interroga al sistema 
y recupera la información solicitada. Las búsquedas bibliográficas y 
documentales responden a esta necesidad de información planteada por el 
usuario. Pueden realizarse sobre base de datos documentales creadas por el 
propio centro, pero, también, sobre bases externas.  
Se considera también difusión bajo demanda la consulta en línea a una base 












1.1.4.2. La difusión documental  
   
       Figura 5: Difusión Documental (Fuente: www.uv.es/macas/T6.pdf) 
 
La difusión documental es una difusión activa. Es aquella que implica 
iniciativa por parte del centro ofreciéndole, a los usuarios, productos 
documentales que juzga útiles, según el análisis que se haya hecho de sus 
necesidades, o señalándole sus problemas de información y ayudándole a 
resolverlos.  
El centro deberá estudiar a sus usuarios con el objeto de averiguar qué tipo 
de información necesitan, en conjunto o por grupos, y debe estudiar 
también el sistema de difusión más adecuado para cada necesidad.  
Dentro de la difusión documental se puede distinguir entre difusión de 
documentos primarios, la difusión de documentos secundarios o de 
referencia de documentos y la difusión selectiva de la información.  
 
1.1.4.3. Difusión de documentos primarios  
Consulta directa en el centro: En acceso controlado. El usuario puede 
consultar los ficheros, pero debe solicitar el documento que necesite a un 
empleado del centro. Se aplica a colecciones de documentos especiales por 
su contenido o soporte, obras raras o únicas, materiales débiles, materiales 
valiosos.   
Libre acceso. Los documentos se encuentran a disposición del usuario 
ordenados generalmente según criterios temáticos. Da más libertad al 
usuario, pero disminuye el control de los fondos y requiere más espacio. 
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También supone hacer frente a la complejidad que supone la ordenación de 
los fondos.  
Préstamos: El usuario obtiene el documento y puede utilizarlo durante un 
período de tiempo determinado. El documento debe ser devuelto.  
Obtención de copia del documento. El usuario obtiene una copia del 
documento que pasa a ser de su propiedad, no debe devolverlo.  
 
1.1.4.4. Difusión de referencia de documentos  
La mayoría de centros de documentación elabora algún tipo de publicación 
secundaria que contiene referencias de documentos y transmite a los usuarios 
para su conocimiento.  
 
1.1.4.5. Difusión selectiva de la información  
Es un sistema de difusión “a la carta”, por el cual se ofrece a cada usuario las 
referencias de documentos correspondientes a sus temas de interés 
seleccionados a partir de todos los documentos recibidos durante un 
determinado período.  
Proporciona a los usuarios una información personalizada, periódica y 
selectiva, sobre todo lo nuevo que se vaya publicando en temas concretos. 
Cada vez que se incorporan documentos nuevos que responden al interés del 
usuario se les envía. Para ello es necesario realizar el denominado perfil de 
interés de cada usuario. El usuario recibe referencias sin necesidad de 
demandar o acudir al centro cada vez.  
Puede ser individual o colectiva: la individual responde al perfil de un solo 
usuario y la colectiva a un grupo homogéneo de usuarios.  
 La difusión selectiva de información (DSI) ha sido tradicionalmente un 
problema no resuelto de Centros de Documentación, Centros de Información 
y Bibliotecas. Los perfiles de usuarios están, la información está, pero 
mantener un servicio de diseminación selectiva funcionando en forma 
eficiente consume significativos recursos organizacionales y es casi 
inevitable que en un procesamiento manual o semiautomático, que implica la 
administración de listas de usuarios, la elaboración de índices y boletines, la 
producción y compaginación de fotocopias, el mantenimiento de listas de 
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direcciones de correo y teléfonos, la elaboración y etiquetados de sobres y el 
envío por correo o por fax, se cometan errores. No se puede pensar en atender 
requerimientos demasiado específicos con herramientas manuales o 
semiautomáticas.  
Para realizar un DSI automatizado se requiere algún programa informático 
que integre en un único concepto el acceso y la búsqueda en la base de datos, 
la agenda del sistema operativo y el correo electrónico. En los DSI 
automatizados las consultas a las bases de datos se realizan automáticamente 
y las respuestas que se obtienen se envían a cada usuario registrado en la lista 
de correos asociada al servicio. El mensaje de correo tendrá en forma anexa 
un documento con las referencias de aquellos documentos que se ajusten al 
perfil de información que ha solicitado o bien los textos íntegros de los 
documentos si el centro posee una base de datos fuente textuales. Los 
servicios de difusión pueden ser diarios, semanales, mensuales, semestrales, 
anuales, etc.  
 
1.1.4.6. Difusión de recursos Web  
Difusión de recursos en internet. Consiste en seleccionar, ordenar y describir 
las webs de interés para los usuarios del centro. Se distribuye mediante las 
redes internas del centro o intranet. (Ahora se empieza a aplicar el término 
de Arquitectura de la información a esta actividad). También puede consistir 
en enviar, por correo electrónico, las URL de nuevas webs de interés (Pérez 
Álvares, 1998)  
 
1.1.5. Palmeras  
Las palmeras son árboles que se hallan en zonas subtropicales o intertropicales 
que presentan frutos más bien carnosos, flores de color blanco y llegan a medir 
30 metros de altura.  
Las palmeras pertenecen al orden de las angiospermas (plantas que tienen el 
óvulo protegido en el interior del ovario). Dentro del orden de las angiospermas 
hay dos grupos diferenciados, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. 
Dentro del grupo de plantas monocotiledóneas encontramos a las palmeras, 
aparte de otras plantas como las gramíneas, las bromelias, los agaves, las 
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cordilinas, las yucas, etc. Plantas que por el aspecto similar al de las palmeras 
en ocasiones hay gente que las incluyen dentro de su mismo grupo 
erróneamente. (Montosa, 2015).  
Como hemos dicho, las palmeras son monocotiledóneas, de la familia de las 
Arecaceae (antes llamadas Palmae) que se incluyen dentro del orden de las 
Arecales. Actualmente se estima que hay entre 2300 y 2500 especies dentro de 
unos 189 géneros, pero esto va cambiando a medida que se van descubriendo 
nuevas especies, o a través de la investigación de algunos científicos que 
demuestran mediante el ADN que algunas especies que estaban incluidas en 
otros géneros, no pertenecían a estos.  
 
1.1.5.1. Morfología de las palmeras  
A nivel morfológico dividimos la palmera en tres partes:  
- Sistema radicular.  
- Estípite o tronco.  
- Copa o corona.  
• Sistema radicular  
Las raíces de las palmeras nacen de la base del tronco o bulbo basal. Como 
en el resto de las plantas las raíces ejercen las funciones esenciales de anclaje 
y absorción de agua y nutrientes.  
Las palmeras muestran dos sistemas diferentes de raíces, el primero es el 
sistema radicular principal o seminal que se manifiesta en la fase inicial de la 
plántula, aunque suele durar poco tiempo, luego es sustituido por el sistema 
radicular secundario, este es mucho más importante para la palmera y se 
conoce por el nombre de Sistema radicular adventicio. Este sistema nace en 
la base del tronco, muy cerca de la superficie del suelo, aunque en algunas 
especies las raíces adventicias pueden verse por encima del suelo.  
Este tipo de raíz es característico de las monocotiledóneas, forman un 
abundante haz en forma de cabellera de raíces finas y largas, pueden cubrir 
distancias de más de 10 metros respecto al tronco y algunas hasta 50 metros 
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de longitud, pudiendo alcanzar una profundidad de unos 5 metros, aunque 
normalmente no pasan de 2 metros.   
 
• Estípite o tronco  
A los troncos de las palmeras se le llama, estípite o estipe, este término en un 
ápice de crecimiento llamado yema apical. Este órgano es vital, ya que, si 
sufre algún daño o alteración fisiológica y muere, fallece la planta. Esto no 
pasa con las palmeras multicaules ya que cuando muere una de sus yemas 
apicales los hijuelos que permanecen en fase estacionaria empiezan a 
desarrollarse. El estípite de las palmeras, en lugar de tener corteza como los 
árboles tiene una epidermis endurecida que forma una capa protectora. La 
mayoría de las especies alcanzan el diámetro máximo del tronco antes de 
empezar a crecer en altura. Puede haber engrosamientos posteriores por el 
hinchamiento de las células o el robustecimiento de sus paredes.  
Los troncos de las palmeras son muy fuertes, gracias a un anillo periférico de 
haces frondosos lignificados y tiene mucha flexibilidad debido al córtex 
blando de su interior.  
La mayoría de las palmeras tienen un tronco de anchura uniforme y recto, 
aunque hay algunos que se estrechan hacia arriba, otros que son estrechos y 
parecen cañas de bambú, otros en forma de botella, etc.  
La superficie del tronco se puede ver de diferentes formas, que pueden ser, 
lisas, cubiertas de fibras entrelazadas, de vainas persistentes de las hojas, con 
espinas, etc.  
El punto del tronco donde se inserta la hoja se llama nudo, y el espacio 
entremedias internudo. Las cicatrices dejadas por las hojas caídas se 
denominan anillos. En las palmeras se puede calcular el vigor de crecimiento 
dependiendo de la distancia entre los anillos y pueden servir para calcular la 
edad que tiene. Cuando se observan los internudos cortos o anillos muy 
juntos, quiere decir que ha tenido un crecimiento lento, y cuando sucede lo 
contrario y los anillos están muy separados, significa que ha tenido un 
crecimiento rápido.  
 Se pueden diferenciar grupos de palmeras en función de la forma del tronco:  
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1. Unicaules: Palmeras con un único tronco, forman un grupo muy común 
y que incluye muchas especies.  
2. Multicaules: Palmeras que producen hijuelos a nivel del suelo o por 
debajo de él, consiguiendo que surjan varios troncos.  
3. Ramificadas: La ramificación epigea natural en las palmeras es inusual, 
reducida a solo siete géneros. Hay dos tipos de ramificación: por 
bifurcación del ápice de crecimiento (ramificación dicotómica, es decir, 
que se divide en dos partes) o por ramificación lateral.  
4. Ramificación dicotómica: Se produce cuando el ápice de crecimiento 
se divide en dos partes iguales y surgen dos ramas. Este tipo de 
ramificación puede ser epigea (es decir, que se desarrolla sobre el suelo) 
o darse en troncos subterráneos.  
5. Ramificación lateral: Se produce en especies con troncos subterráneos, 
rara vez se da en la parte aérea de los troncos de las palmeras, aunque 
puede verse ocasionalmente.  
6. Acaules: Palmeras que carecen de tronco o lo tienen muy reducido. 
Suelen tener tallo, aunque no es visible por ser subterráneo. Este grupo 
suele ser de palmeras pequeñas.  
 
• Copa  
La copa de las palmeras la forman tres elementos, las hojas, el sistema o 
aparato reproductor y la yema apical.  
 
1.2.Definición de términos básicos  
 
1.2.1. Especie  
Linaje (o conjunto de ellos) que ocupa una zona adaptativa mínimamente 
diferenciada de la de cualquier otro linaje de su rango, y que evoluciona 







1.2.2. Información científica  
El conjunto de los registros o resultados de la ciencia, del conocimiento basado 
en el método científico, grabados y dados a conocer por procedimientos 
digitales, en la red, pero también, incluso, por medios impresos en papel. 
   
1.2.3. Inventario  
Reconocimiento, ordenamiento, catalogación, cuantificación y mapeo de 
entidades naturales como genes, individuos, especies, poblaciones, 
comunidades, ecosistemas o paisajes.  
 
 
 CAPÍTULO II 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
2.1. Sistema de hipótesis  
Hipótesis alterna:  
(Ha): “Con el uso del Buscador Informático basado en el Modelo Vectorial SÍ 
mejorará la difusión de información científica de las especies de Palmeras 
inventariadas de la Región San Martín”.  
Hipótesis nula:  
(Ho): “Con el uso del Buscador Informático basado en el Modelo Vectorial NO 
mejorará la difusión de información científica de las especies de Palmeras 
inventariadas de la Región San Martín”.  
2.2. Sistema de variables  
Se considera las siguientes variables de estudio:  
2.2.1. Variable dependiente Y: 
Difusión de información.  
Indicadores:  
Y1: Nivel de difusión  
      Unidad de medida: cuantitativa 
Y2: Vía de difusión.  
      Unidad de medida: ordinal       
Y3: Forma de difusión.  
      Unidad de medida: ordinal.  
2.2.2. Variable independiente  
X: Buscador Informático basado en el modelo Vectorial.  
Indicadores:  
X1: Similitud Consulta-Respuesta.  
      Unidad de medida: Porcentaje.  
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X2: Satisfacción del usuario  
            Unidad de medida: Cualitativa  
 
 Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Escala de medición de las variables.  




Y1: Nivel de difusión Cuantitativa discreta 
Y2: Vía de difusión Cualitativa ordinal 








Cuantitativa de razón 
X2: Satisfacción de 
usuario 
Cuantitativa de razón 
  




2.3. Tipo de método de la investigación    
2.3.1 Tipo:  
El estudio presentado corresponde a una investigación del tipo Aplicada - 
Transversal, porque los resultados obtenidos pretenden aplicarse en forma 
inmediata para ayudar a resolver la situación problemática planteada, 
analizando los resultados obtenidos en un mediano plazo.  
2.3.2.  Nivel:   
Experimental. - Porque se controló la variable independiente con el fin de 
mejorar la difusión de la información científica de las especies de palmeras 




2.3.3. Subnivel:   
Pre-Experimental. - Porque se trabajó con un solo grupo denominado 
experimental, correspondiente a la muestra, en donde se aplicó el Buscador 
Informático Basado en el Modelo Vectorial para la difusión de la 
información científica inventariada de la Región San Martín.  
2.4. Diseño de investigación  
El diseño de la investigación se basó en la realización de trabajo de medición pre 
y post; antes y después de la aplicación del Sistema de Información basado en el 
Modelo Vectorial.  
Cuyo diagrama fue el siguiente: 
G---------------------------O1--------------------X-------------------O2 
Dónde: 
G: Grupo Experimental. Evaluación pre test al grupo de estudio (Grupo 
experimental). 
O1: Evaluación pre test: Aplicación o tratamiento (al grupo experimental). 
X: Buscador Informático basado en el modelo de recuperación Vectorial: 
Aplicación del Sistema Informático basado en el modelo vectorial. 
O2:  Evaluación pos test: Comparación de los resultados de la evaluación 
pre test y evaluación pos test. 
 
 
2.5. Población y muestra  
 
2.5.1. Población  
Profesionales de las instituciones que solicitan información al Instituto de 
Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), con sede San Martin, 
específicamente en el Programa de investigación en Biodiversidad Amazónica 
(PIBA), quien es el encargado del estudio de las especies de Palmeras en la 
Región San Martín.  
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Existen 5 instituciones en la región San Martin que constantemente solicitan 
información al programa PIBA, éstas son: DRASAM, UNSM, IIAP, UPeU, 
INIA. 
 
2.5.2. Muestra  
La muestra fue entre 6 y 5 personas por cada institución que acuden a solicitar 
información de las especies de palmeras inventariadas de la región San Martín. 
  
2.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Tabla 2  
Técnicas e instrumentos a utilizar en el estudio.  
Técnica Justificación Instrumentos Aplicado en… 







1. A la muestra 
que es parte del 
estudio.  












3. Para obtener 
la información 
de las fuentes 
secundarias 
referentes a 





3. La bibliografía 
necesaria para 
desarrollar el 
marco teórico y la 
información 
complementaria. 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
2.7. Técnicas de procedimiento  
  Para hallar que hay en los datos:  
La media aritmética o promedio (M): Es el estadístico de tendencia central más 
significativo y corresponde variables de cualquier nivel de medición, pero 




𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 + 𝑿 … 
𝐌 =   
𝑵 
  
Dónde: M, media aritmética; X, frecuencia de un valor cualquiera de la variable 
y N, número total de los valores considerados.  
  
Desviación Estándar. -  Es una medida de dispersión de las variables 
cuantitativas.  
Programa de computador. Se utilizó el programa SPSS Statistics 22, versión 
para Windows 8.  
Tratamiento Estadístico.  Los análisis estadísticos empleados fueron 
descriptivos e inferenciales, en la parte descriptiva se usó una tabla de frecuencia, 
gráficos y medidas como la media y desviación estándar. En la parte inferencial, 
para comparar los diferentes datos que se obtienen a través del instrumento 
elaborado para los fines de la investigación, también se usó la estadística T-
student.  
 
Presentación de datos  
• Tablas: Para un mejor entendimiento de los datos se usó tablas 
distribuyéndolos en columnas y filas, agrupando los datos evitando 
duplicidades y superando el desorden. Servirán de ayuda visual que permitirán 
organizar los resultados de la investigación.  
• Figuras: Importantes para expresar la tendencia de un hecho o fenómeno.  
Se usarán figuras estadísticas como barras, líneas, áreas, etc.  
 
 CAPÍTULO III  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
3.1.  Presentación de resultados  
En nuestro estudio se llegó encuestar a 22 profesionales de las diferentes instituciones 
que hacen uso de la información de las especies de palmeras inventariadas de la región 
San Martín, llegándose a encontrar lo siguiente:  
Tabla 3  
Resumen de los indicadores de la difusión de Información, antes de la implementación 
del buscador informático. 





















































Fuente: Ficha de recolección de datos.  
 
En cuanto a la vía de difusión, antes de la implementación del buscador informático, 
el 64% de los profesionales lo considera como regular. (Ver Tabla 3)  
En cuanto a la forma de difusión, antes de la implementación del buscador 
informático, el 72.7% lo califica como regular. (Ver Tabla 3)  
En cuanto al nivel de difusión de información, se encontró que el 77% de los 
profesionales lo calificaron como regular y un 9% como ‘Malo’, esto antes de la 






• Sobre la Vía de Difusión (Pre Test)  
 Tabla 4  




Malo 3 14% 
Regular 14 64% 




Excelente 0 0% 
Total 22 100% 
                                Fuente: Elaborado por el investigador.  
 
 
Se observa que antes del uso del Buscador Informático 3 profesionales califican 
como ‘Malo’ a la Vía de Difusión que utiliza   el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana (IIAP) al momento de difundir algún tipo de información 
acerca de las palmeras inventariadas de la Región San Martín, mientras que 14 
profesionales lo califican de ‘Regular’ y solo 5 como ‘Bueno’ (Tabla 4).  
Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (64% y 23%) que los 
profesionales calificaron de ‘Bueno’, a la Vía de Difusión el IIAP. (Figura 6).  
 
                  























• Sobre la Forma de Difusión (Pre Test)  
Tabla 5  
Forma de Difusión Pre Test 
Forma de 
difusión  
Frecuencia  Porcentaje  
Malo  7  31,8%  
Regular  11  50,0%  
Bueno  4  18,2%  
Muy bueno  
0  0%  
Excelente  0  0%  
Total  22  100%  
         Fuente: Elaborado por el investigador.  
 
Se observa que antes del uso del Buscador Informático 7 profesionales califican 
como ‘Malo’ a la Forma de Difusión que utiliza   el Instituto de Investigaciones de 
la Amazonia Peruana al momento de difundir algún tipo de información acerca de 
las palmeras inventariadas en la Región San Martín, mientras que 11 profesionales 
lo califican de ‘Regular’ y solo 4 como ‘Bueno’ (Tabla 5).  
Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (31.8% y 50%) que los 
profesionales calificaron de ‘Malo’ y ‘Regular’, la forma de difusión que utiliza el 
buscador (Figura 7).  
 












• Sobre el Nivel de Difusión  
                                   Tabla 6  
Nivel de Difusión Pre Test 
Nivel de 
difusión  
Frecuencia  Porcentaje  
Malo  2  9%  
Regular  17  77%  
Bueno  3  14%  
Muy bueno  0  0%  
Excelente  0  0%  
Total  22  100%  
                                          Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
Se observa que antes del uso del Buscador Informático 2 profesionales califican como 
‘Malo’ el Nivel de Difusión que alcanza   el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana al momento de difundir algún tipo de información acerca de las 
palmeras inventariadas en la Región San Martín, mientras que 17 profesionales lo 
califican de ‘Regular’ y solo 3 como ‘Bueno’ (Tabla 6).  
Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (77% y 14%) que los 
profesionales calificaron de ‘Malo’ y ‘Regular’, al Nivel de difusión que utiliza el 
buscador (Figura 8).  
 
                  























Tabla 7  
Resumen de los indicadores de la difusión de Información, después de la 
implementación de buscador informático  
  Fuente: Ficha de recolección de datos.  
  
 
Después de la implementación del buscador informático, el 54.5% de los 
profesionales calificaron a la vía de difusión como Muy bueno. (Ver Tabla 7)  
Además, el 50% de los profesionales calificó como bueno a la forma de difusión 
utilizada después de la implementación del buscador informático. (Ver Tabla 7)  
En cuanto al nivel de difusión de información, se encontró que el 59.1% de los 
profesionales lo calificaron como Muy bueno y el 22.7% como Excelente, esto 
después de la implementación del buscador informático. (Ver Tabla 7)  
Variable 
 
Indicador N Porcentaje 
marginal 






















































































Con respecto al buscador informático, entre el 31.8% y el 13.6% de los profesionales 
calificó como bueno y excelente a la similitud entre lo requerido y los resultados 
obtenidos al momento de realizar una búsqueda. (Ver Tabla 7)  
En cuanto a la satisfacción del usuario del buscador informático entre el 13.6% y el  
77.3% de los profesionales lo calificó como ‘Bueno’ y ‘Muy bueno’. (Ver Tabla 7)  
 
• Sobre la Vía de Difusión 
   
 Tabla 8  
Vía de Difusión Post Test  
Vía de 
difusión  
Frecuencia  Porcentaje  
Malo  0  0%  
Regular  0  0,0%  
Bueno  7  31,8%  
Muy bueno  12  54,5%  
Excelente  3  13,6%  
Total  22  100%  
                                 Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Se observa que después del uso del Buscador Informático 7 profesionales califican de 
‘bueno’ a la vía de difusión que utiliza el buscador, mientras que 12 profesionales lo 
califican de ‘Muy bueno’ y 3 de ‘Excelente’ (Tabla 8).  
 Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (31.8% y 54.5%) que los 
profesionales calificaron de buena y muy buena, respectivamente, la vía de difusión 





     Figura 9: Vía de Difusión de la información Post Test (Fuente: Tabla 8)  
 
 
• Sobre la Forma de difusión  
Tabla 9  
Forma de difusión Post Test  
Forma de 
difusión  
Frecuencia  Porcentajes  
Malo  0  0%  
Regular  1  4,5%  
Bueno  5  22,7%  
Muy bueno  11  50%  
Excelente  5  22,7%  
Total  22  100%  
Fuente: Elaborado por el investigador 
 
Se observa que después del uso del Buscador Informático 5 profesionales califican de 
‘bueno’ a la forma de difusión que representa   el sistema al momento de difundir 
algún tipo de información acerca de alguna palmera inventariada en la Región San 
Martín, mientras que 11 profesionales lo califican de ‘Muy bueno’ y 5 de ‘Excelente’ 
(Tabla 9).  
Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (50% y 22.7%) que los 
profesionales calificaron de ‘muy buena’ y ‘excelente’, la forma de difusión que 





























Figura 10: Forma de Difusión de la información Post Test (Fuente: Tabla 9)  
 
  
• Sobre el Nivel de difusión  
Tabla 10  
Nivel de difusión Post Test  
  Nivel de 
difusión 
Frecuencia  Porcentajes  
Malo  0  0%  
Regular  0  0,0%  
Bueno  4  18,2%  
Muy bueno  13  59,1%  
Excelente  5  22,7%  
Total  22  100%  
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
 
Se observa que después del uso del Buscador Informático 4 profesionales califican de 
‘bueno’ al nivel de difusión que alcanza el sistema al momento de difundir algún tipo 
de información acerca de alguna palmera inventariada en la Región San Martín, 
mientras que 13 profesionales lo califican de ‘Muy bueno’ y 5 de ‘Excelente’ (Tabla 
10).  
Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (59.1% y 22.7%) que los 
profesionales calificaron de ‘muy buena’ y ‘excelente’, la forma de difusión que 













           Figura 11: Nivel de Difusión de la información Post Test (Fuente: Tabla 10) 
 
  
• Sobre la Similitud Consulta-Respuesta (Post Test) 
 Tabla 11  




Frecuencia  Porcentaje  
Malo  0  0,00%  
Regular  2  9,1%  
Bueno  10  45,5%  
Muy bueno  7  31,8%  
Excelente  3  13,6%  
Total  22  100%  
Fuente: Elaborado por el investigador.  
 
Se observa que después del uso del sistema informático solo 2 profesionales califican 
de ‘Regular’ a la similitud de los resultados brindados por el sistema al momento de 
buscar información sobre las palmeras inventariadas de la región San Martin, mientras 
que 10 profesionales lo califican de ‘buena’, 7 de ‘muy buena’ y 3 de ‘excelente’ 
(Tabla 11).  
Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (45% y 31.8%) que los 
profesionales calificaron de ‘Buena’ y ‘Muy buena’, respectivamente, a la similitud 










consideró como regular los a la similitud de los resultados que brinda el buscador 
informático al momento de buscar información de las Palmeras inventariada de la 
región San Martín (Figura 12).  
 
 
Figura 12: Similitud Consulta-Respuesta del Buscador Informático (Post Test (Fuente: 
Tabla 11)  
 
 
• Sobre la Satisfacción del Usuario  
 
               Tabla 12 
 Sobre la Satisfacción del Usuario Post Test  
 Satisfacción 
del usuario  
Frecuencia  Porcentaje  
Malo  0  0,0%  
Regular  0  0%  
Bueno  3  13,6%  
Muy bueno  17  77,3%  
Excelente  2  9%  
Total  22  100%  
                                  Fuente: Elaborado por el investigador. 
  
Se observa que después del uso del buscador informático 3 profesionales califican de 
‘Bueno’ a los resultados brindados por el sistema al momento de buscar información 
sobre las palmeras inventariadas de la región San Martín, mientras que 17 
profesionales lo califican de ‘Muy buena’, 2 de ‘Excelente’ (Tabla 12).  
Complementariamente, se aprecia en altos porcentajes (13% y 77.3%) que los 













brinda el sistema informático, en tanto que solo el 9.1% consideró como regular los 
resultados que brinda el sistema informático al momento de buscar información de 













                    Figura 13: Satisfacción del Usuario Post Test (Fuente: Tabla 11) 
 
Tabla 13  
Comparación proporcional del nivel de difusión de información en relación con la 
implementación del buscador informático  
 Variable  Medición    Nivel de 
difusión (puntaje)  
Difusión de 
información  
Pre test  
Pos test  
Media 
n  
Desv. Típ.  
Media 
n  
Desv. Típ.  






               Fuente: Ficha de recolección de datos  
 
 En relación con el nivel de difusión de información científica de las especies de 
palmeras inventariadas de la región San Martín se pudo constatar que mejoró en un 
54% al incrementar su puntuación de 12.45 a 28.73 gracias a la implementación del 















Figura 14: Nivel de difusión de información Pre y Post implementación del buscador informático 




Los datos son contundentes, la mejora en la difusión de información científica de las 
especies de palmeras inventariadas de la región San Martín es un claro reflejo de la 
implementación del buscador informático.  
Por las razones antes presentadas, podemos afirmar que la hipótesis se confirma y por 
lo tanto se acepta, de modo que: “La implementación de un Buscador Informático 
basado en el Modelo de Recuperación Vectorial, mejoró la difusión de información 
científica de las especies de palmeras inventariadas de la Región San Martín”.  
 
3.2.  Contrastación de hipótesis 
Hipótesis alterna:  
(Ha): “Con el uso del Buscador Informático basado en el Modelo Vectorial SÍ 
mejorará la difusión de información científica de las especies de Palmeras 
inventariadas de la Región San Martín”.  
Hipótesis nula:  
  
00 , 0 
00 , 5 
10 00 , 
15 00 , 
20 , 00 
00 , 25 
00 , 30 
Pre Test Pos Test 
12 , 45 
73 , 28 
33  
  
(Ho): “Con el uso del Buscador Informático basado en el Modelo Vectorial NO 
mejorará la difusión de información científica de las especies de Palmeras 
inventariadas de la Región San Martín”.  
Por lo tanto: 
            𝐻𝑜:           𝜇𝑝𝑟𝑒 = 𝜇𝑝𝑜𝑠  
          𝐻𝑎:             𝜇𝑝𝑟𝑒 ≠ 𝜇𝑝𝑜𝑠  
 
3.2.1. Nivel de significancia 
Se trabajó con un Nivel de significación del |ᾳ=0.05  
 
 
3.2.2. Estadístico de prueba 
 
Estadístico de Prueba:  
• 𝛍𝟎 =










 𝜇0 = valor que representa a todo Pre y Pos test  
𝜒𝑝𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅  = media del Pre test (variable dependiente) 
𝜒𝑝𝑜𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅   = media del Pos test (variable dependiente)  
𝑆𝑝2= varianza de todo Pre y Pos Test  
Sp2 =
S2pre ∗ npre + S
2
pos ∗ npos
npre + npos − 2
 
Donde: 
𝑆2𝑝𝑟𝑒= varianza del pre 
𝑆2𝑝𝑜𝑠  = varianza del pos 
𝑛𝑝𝑟𝑒 = total de encuestados del pre 
𝑛𝑝𝑜𝑠 = total de encuestados del pos 
Entonces: 
𝑆𝑝2 =
17.04 ∗ 22 + 17.25 ∗ 22













𝜇0 = −12.12 
Par ordenado:  
𝑡(𝑛𝑝𝑟𝑒+𝑛𝑝𝑜𝑠−2,1−𝛼 2⁄ ) 
 




     Figura 15: Región Crítica Distribución T-Student (Fuente: Elaboración propia). 
 
 Regla de decisión:  
• Aceptar Ho si 𝜇0 ∈ 𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  
• Rechazar Ho si 𝜇0 ∉ 𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  
• Valor experimental  
𝜇0 = −12.013  
• Se decide rechazar Ho porque no pertenece a la Zona de Aceptación y se acepta 
Ha.   
• Conclusión: Se concluye que se acepta la Ha, por tanto, con el uso del Buscador 
Informático basado en el Modelo Vectorial SÍ se mejoró la difusión de 
información científica de las especies de Palmeras inventariadas de la Región 






 3.3. Discusión de resultados  
La presente investigación evaluó la difusión de la información científica de las 
especies de palmeras inventariadas de la Región San Martin con la implementación 
de un Buscador Informático basado en el Modelo de Recuperación Vectorial, 
encontrándose lo siguiente: El 77 % de los profesionales indicaron que los resultados 
que brinda el buscador informático son ‘Muy buenos’ y esto ha contribuido a 
mejorar la difusión de la información científica de las especies de palmeras 
inventariadas de la región San Martín. (Tabla 7).  
En efecto el 31.8% de los profesionales afirmó como bueno y excelente a la similitud 
entre lo requerido y los resultados obtenidos al momento de realizar una búsqueda. 
Tabla 7)  
Por otra parte, el 51 % de los profesionales afirmó que el buscador ha contribuido 
de forma efectiva el nivel de difusión de la información sobre las especies de 
palmeras, esto ha representado un incremento significativo del 54%. (Tabla 13)  
El buscador informático ha contribuido en gran medida además en el conocimiento 
de nuevas especies de palmeras, pues contiene una amplia base de datos con las 
características y los usos, la cual se puede ir ampliando aún más con el tiempo.  
Con respecto al buscador informático, se demostró satisfactoriamente que brinda 
resultados excelentemente válidos y además con una excelente a la similitud entre 
lo requerido y los resultados obtenidos al momento de realizar una búsqueda. (Tabla 
7).   
Por todo lo anterior y de acuerdo a los resultados expuestos, se pudo verificar la 
hipótesis de la investigación, de modo que se comprobó que si se implementa un 
Buscador Informático basado en Modelo de Recuperación Vectorial se mejora la 
difusión de la información científica de las especies de palmeras inventariadas de la 




Después del análisis y discusión de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 
investigación, llegamos a las siguientes conclusiones:  
- La forma de difusión utilizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana (IIAP), para la difusión de la información científica de las especies de palmeras 
inventariadas de la región San Martín, es deficiente debido a que lo realizan a través de 
revistas impresas, que en muchas ocasiones solo llega a un grupo selecto de la 
población y que no está disponible en forma permanente.  
  
- Incorporar herramientas tecnológicas a medida de las necesidades de nuestra Región, 
genera un impacto positivo y en este caso mejoramos significativamente la difusión de 
la información científica de las especies de palmeras inventariadas de la región San 
Martín. Esto permite conocer más sobre esta familia de las Palmeras, las condiciones 
actuales de los recursos, los vacíos de información sobre ellos y las amenazas 
permanentes; incrementa sustancialmente los conocimientos sobre las Palmeras en 
diversas áreas de las ciencias, podemos tener una aproximación sobre la verdadera 
potencialidad de estos recursos.  
  
- La implementación del buscador informático, ayuda a evitar la duplicidad de esfuerzos 
en la elaboración de inventarios, permitiendo de esa manera invertir en nuevos estudios, 
que nos permitan conocer es lo que tenemos, dónde está distribuido y en qué estado se 
encuentra, para definir qué se puede hacer y cómo es que debemos actuar.  
  
- La aplicación del Modelo de Recuperación Vectorial para el buscador informático de 
difusión de la información científica de las especies de palmeras inventariadas de la 
Región San Martín, nos ha permitido determinar que éste, es un buen modelo a usar, 
debido a que se adecua rápidamente al proceso de implementación de un sistema 
experto en recuperación. (www.palmerassanmartin.com). a mayor información que se 
suministre, mayor es su poder de búsqueda, recomendando a los usuarios información 








Finalmente se formulan las siguientes recomendaciones:  
- Realizar investigaciones que incorporen las tecnologías de información y 
comunicación que ayuden a difundir la información científica de las especies de 
palmeras de la región San Martín.  
- Investigar nuevos modelos computacionales de aprendizaje de máquina que permitan 
implementar sistemas expertos en recuperación.  
- Crear nuevas herramientas tecnológicas que apoyen a la difusión de la información 
científica de las especies de palmeras.  
- Utilizar el Modelo de Recuperación Vectorial, para la difusión de otros inventarios 
realizados a nivel nacional, tales como flora y fauna.  
- El Gobierno Regional debe invertir en este tipo de herramientas tecnológicas, que 
permiten mejorar la difusión de la información.  
- La Universidad Nacional de San Martín en conjunto con el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonia Peruana, debe darle continuidad a este tipo de trabajos, incrementando 
la información de su base de datos, porque cuanta más información posea mayor será 
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 Anexo A: Reunión de coordinación con el biólogo Ángel Martín Rodríguez del 
Castillo, responsable de PIBA.  
 
    
Anexo B: Aplicación de los instrumentos  
 














Anexo C: Presentación de Buscador Informático 
 Universidad Nacional de San Martín  




 ENCUESTA PRE - TEST  
PRE-TEST  
Ítems para evaluar la difusión de información científica de las especies de Palmeras 
inventariadas de la región San Martín.  
  
*Estimado encuestado, solicitamos su colaboración para el presente cuestionario. 
Marque con una X la letra que corresponda según su criterio a la opción que represente 
más su opinión.  
  
Cuestionario dirigido a los investigadores de las instituciones que requieren la 
información sobre las especies de palmeras de la regio San Martín.  
  
Institución…………..………………………………………………………  
Fecha: …./…./….  
  
 • SOBRE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN  
  
 ▪  Sobre la vía de difusión  
  
1. La posibilidad de obtener toda la información sobre las especies de palmeras 
inventariadas por el IIAP es:  
 a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
2. El tiempo requerido para obtener la información sobre las especies de     palmeras 
inventariadas por el IIAP es:  
 a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
   
3. La disponibilidad de la información de las especies de palmeras inventariadas 
por el IIAP es:  
 Malo   b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
4. La posibilidad de tener libre acceso a la información sobre las especies de 
palmeras inventariadas por el IIAP es:  
 a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
 ▪  Sobre la forma de difusión  
 Universidad Nacional de San Martín  
Facultad de  Ingeniería de Sistemas e informática  
  
  
5. La información sobre las especies de palmeras inventariadas se encuentra 
organizada para su consulta de forma:  
 Malo   b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
6. La posibilidad de buscar la información sobre las especies de palmeras utilizando 
diferentes criterios de búsqueda (nombre científico, nombre común, ubicación 
geográfica, etc.) es:  
  
 a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
7. Con respecto a la modalidad (folletos, revistas, conferencias, etc. ) que usa el IIAP 
para transmitir la información de las especies de palmeras. ¿Cómo calificaría usted 
a esta modalidad?  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
8. La utilidad de la información sobre especies de palmeras ofrecidos por el IIAP es:  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
    




















 Universidad Nacional de San Martín  




 ENCUESTA POS - TEST  
  
Pos-Test  
Ítems para evaluar la difusión de información científica de las especies de palmeras 
inventariadas de la región San Martín.  
  
*Estimado encuestado, solicitamos su colaboración para el presente cuestionario. 
Marque con una X la letra que corresponda según su criterio a la opción que represente 
más su opinión.  
  
Cuestionario dirigido a los investigadores de las instituciones que requieren la 





 • SOBRE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN  
  
 ▪  Sobre la vía de difusión  
1. La posibilidad de obtener toda la información sobre las especies de palmeras 
inventariadas por el IIAP es:  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
2. El tiempo requerido para obtener la información sobre las especies de     palmeras 
inventariadas por el IIAP es:  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
3. La disponibilidad de la información de las especies de palmeras inventariadas 
por el IIAP es:  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
4. La posibilidad de tener libre acceso a la información sobre las especies de 
palmeras inventariadas por el IIAP es:  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
 ▪  Sobre la forma de difusión  
  
5. La información sobre las especies de palmeras inventariadas se encuentra 
organizada para su consulta de forma:  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
 Universidad Nacional de San Martín  
Facultad de  Ingeniería de Sistemas e informática  
  
  
6. La posibilidad de buscar la información sobre las especies de palmeras 
utilizando diferentes criterios de búsqueda (nombre científico, nombre común, 
ubicación geográfica, etc.) es:  
  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
7. Con respecto a la modalidad (folletos, revistas, conferencias, etc. ) que usa el 
IIAP para transmitir la información de las especies de palmeras. ¿Cómo 
calificaría usted a esta modalidad?  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
8. La utilidad de la información sobre especies de palmeras ofrecidos por el IIAP 
es:  
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente   
  
 •  SOBRE EL BUSCADOR INFORMÁTICO   
  
 Sobre la Similitud Consulta-Respuesta  
  
9. ¿Cuál diría usted que es el nivel de similitud o coincidencia entre lo que usted 
requiere y los resultados obtenidos?  
    
a) Malo  b) Regular   c) Buena   d) Muy Buena   c) Excelente         
 Sobre la Satisfacción de usuario   
10. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el uso del Buscador Informático de 
las especies de Palmeras?  
    
a) Muy insatisfecho   
b) Insatisfecho   
c) Ni satisfecho ni insatisfecho   
d) Satisfecho   
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